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Wasser- und Schiffahrtsdirektion Süd 
S2-322.5/1 
Verkehr auf den Bundeswasserstraßen 
Main, Main-Donau-Kanal und Donau 
im ersten Halbjahr 1999 
1 Bundeswasserstraße Main 
1.1 Verkehr und Betriebsablauf 
CO' ; ~-> I' /1. 
o , ~I) 
Würzburg, 15.08.19~ 
Hausruf: 359 
Die Wasserführung des Rheins war in der ersten Jahreshälfte sehr gut und lag im 
Mittel deutlich höher als im Vo~ahreszeitraum. Die im Rhein-Main-Wechselverkehr 
eingesetzten Güterschiffe konnten durchweg die mögliche Abladetiefe entsprechend 
der Fahrrinnentiefe von 290 cmauf der unteren, bereits. ausgebauten Mainstrecke 
(km 3,30 bis 154,87) voll nutzen. 
Infolge einsetzender Schneeschmelze verbunden mit starken Niederschlägen mußte 
der Schiffsverkehr auf dem Main zwischen Obemau und Trunstactt vom 21.02. bis 
zum 25.02. und vom 03.03. bis 06.03.1999 wegen Überschreitung des Höchsten 
Schiffahrtswasserstandes an fünf bzw. vier Tagen eingestellt werden. 
Der Güterverkehr auf dem Main erreichte mit 12,203 Mio t (Vorjahr 11,736 Mio t) ein 
um 0,467 Mio t (= 4,0%) besseres Ergebnis gegenüber dem Vorjahr. Der interne 
Main-Verkehr verlor gegenüber dem Vorjahresergebnis rd. 6% und erreichte lediglich 
0,355 Mio t. An der Schleusengruppe Kostheim erzielte der Rhein-Main-
Wechselverkehr mit 11,689 Mio t (Vo~ahr 11,158 Mio t) ein um 0,530 Mio t (= 4,8%) 
besseres Ergeb'nis, wobei der Bergverkehrum 6,3% zunahm, der Talverkehr 
dagegen stagnierte.· Die durchschnittliche Auslastung der beladenen Güterschiffe 
betrug hier bergwärts 80, 1%,talwärts 61,6% (Vorjahr 70,3% bzw. 56,8%). Die Anzahl 
der Güterschiffe durch die Schleusengruppe Kostheim ging um 750 Fahrzeuge (= 
5,3%) zUrUck auf 13 423 Einheiten. . 
1.2 Güterverkehr am Main 
Durch die Schleusengruppe Kostheim fuhren an Fahrzeugen: . 
im Jahr 01.-06.1999 01.-06.1998 
zu Berg . 7081 7404 
zu Tal . . 6595 7046 
insgesamt· 13676 14450 
Davon waren Güterschiffe: 
Anzahl Ladung in t Tragfähigkeit in t 
zu Berg 6951 8909663 11 921 5.72 
zu Tal 64.72 2779038 10977690 
insgesamt 13423 11688701 22899262 
. ( 
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Im Vergleich zum Vorjahr sind folgende Änderungen eingetreten: 
in t in% 
zu Berg 531537 + 6,3 
zu Tal - 1 255 - 0,0 
insgesamt 530282 . + 4,8 
Die gute Wasserführung des Rheins verbunden mit der verbesserten' Auftrag~lage 
der Industrie begünstigte den Gütertransport im Rhein-Main-Wechselverkehr. Bis auf 
Erze unq Metallabfälle (-5,9%) und Eisen, Stahl und NE-Metalle (- 16,2%) waren in 
allen anderen Güterabteilungen Zuwächse zwischen 1,0% und 15,1% festzustellen. 
Weitere Veränderungen im Berg- und Talverkehr sowie im Gesamtverkehr durch die 
Schleusengruppe Kostheim sind 'aus der Anlage 1 ersichtlich. Die Anlage 2 zeigt die 
prozentuale Aufgliederung des Verk~hrs nach Güterarten. 
Der Anteil des Berg-und des Talverkehrs am Gesamtladungsdurchgang der 
Schleusengruppe Kostheim hat sich seit 1980 wie folgt entwickelt: 
Jahr Bergfahrt in % Talfahrt in % 
1980 78,8 21,2 
1985 82,4 17,6 
1990 80,0 20,0 
1995 74,5 25,5 
1996 75,9 24,1 
1997 77,3 22,7 
1998 75,1 24,9 
01. - 06.1999 76,2 23,8 
Der Transportraum der Güterschiffe, die durch die Schleusengruppe Kostheim 
gefahren sind, wies folgende Ausnutzung aus: 
Jahr 1996 1997 1998 I 01.-06.1999 
zu Berg' 65,0% 65,6% 68,9% 74,7 
zu Tal 21,7% 20,6% 24,3% 25,3 
Insgesamt 43,9% 43,9% 47,3% 51,0 
Am Ladungsdurchgang der Schleuse Kostheim waren Gütermotorschiffe und 
Tankmotorschiffe zu 91,7% (Vorjahr 92,3%) beteiligt. Der Anteil der 1999 in Schub-
und Tarlkschubleichtern transportierten GQter betrug 8,3% (Vorjahr 7,7%). 
An der SChleusengruppe Kostheim wurden im Tagesdurchschnitt geschleust: 
Jahr Anzahl' Jahr Anzahl Jahr Anzahl· 
Fahrzeuge Fahrzeuge Fahrzeuge 
193.6 67 . 1990 78 1995 78 
1970 126 1991. 82 1996 84 
1980 90 1992 78 1997 80 
1985 80 1993 82 1998 79 
1994 80 01.-06.1999 74 
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Güterverkehr durch die SChleusengruppe Kostheim nach Flotten 
Nationalität Beförderungsanteile Veränderung 
01.-06.1999 01.-06.1998 
t % t % in% 
Deutschland 5808912 49,7 5471176 49,0 + 6,2 
Niederlande 4679235 40,0 .4610573 41,3 + 1,5 
Belgien 574440 4,9 460891 4,1 + 24,6 
Luxemburg 89687 . 08 86826 0,8 + 3,3 
Frankreich 41916 04 41602 0,4 + 0,7 
Schweiz 225776 1,9 224302 2,0 + 0,5 
Österreich 220366 1,9 206526 1,9 + 6,7 
Ungam . 3q 486 0,3 46334 . 0,4 - 11,3 
Slowakei 11708 01 10389 0,1 + 12,6 
SonstiRe 175 0,0 
° 
0,0 - --
insgesamt' 11688701 100,0 11158419 100,0 + 4,8 
• Differenzen durch Runden der Summanden (Hinweis gilt auch für alle folgenden Berechnungen) 
Gesamtverkehr auf der Bundeswasserstaße Main 
01.-06.1999 01.-06.1998 Veränderung 
in Mio t in Mio t in% 
Rhein:Main-Wechselverkehr 11,689 11,158 + 4,8 
Intemer Mainverkehr .0,355 0,376 - 5,7 
Wechselverkehr Main-MDKlDonau 0,159 0,201 - 20,7 
Gesamtverkehr 12,203 11,736 + 4,0 
1.3 Güterumschlagam Main, Main-Donau-Kanal und Donau 
Die Daten zum Güterumschlag sind den Veröffentlichungen der Statistischen 




2.1 Verkehr und Betriebsablauf 
Am Main-Donau-Kanal war der Schiffsverkehr in der zweiten Dekade des. Monats 
Februar durch Eisbildung streckenweise . stark behindert. Infolge starker 
Niederschläge kam der Schiffsverkehr im Übergang zu den W;;lsserstraßen Main l!Od 
Donau wegen Überschreitung des HSW zum Erliegen. 
Der Güterverkehr über den Main-Donau-Kanal entwickelte sich in der ersten 
Jahreshälfte 1999 sehr gut. Es wurden mit 3,646 Mio t (Vorjahr 3,483 Mio t) 0,163 
Mio t (=4,7%) mehr Güter befördert. l;:rwähnenswert ist hierbei auch die Steigerung 
im Durchgangsverkehr Rhein-Donau mit 2,5%, während im· Wechselverkehr 
zwischen Stationen am Main-Donau-Kanal und an der Donau ein RÜCkgang von 
7,2% zu verzeichnen war. 
Die Schleuse Kelheim passierten 2 882 Güterschiffe (Vodahr 3 173) mit 2,453 Mio t 
Ladung (Vorjahr 2,397 Mio t), was einer Steigerung von 2,3% entspricht. Davon 
wurden 1,376 Miot (vodahr 1,223 Mio t) in Richtung Donau und 1,077 Mio t (vodahr 
1,174 Mio t) in Richtung Rhein gefahren. Die durchschnittliche Auslastung der 
beladenen Güterschiffe betrug hier in Richtung Donau71,2% (vodahr 67,6%) und in 
Richtung Rhein 60,5% (Vorjahr 57,9%). 
Infolge Überschreitung des HöChsten Schiffahrtswasserstandes war der 
Schiffsverkehr auf der Regnitz zwischen dem Hafen Bamberg und der Schleuse 
Hausen am 22.02. und 23.02.1999 eingestellt. 
2.2· Güterverkehr am Main-Donau-Kanal 
Durch die Schleuse Kelheim fuhren an Fahrzeuaen: 
imJahr 01.-06.1999 01.-06.1998 
Richtuna Donau 1919 2109 
Richtl.lna Rhein 1879 2035 
. 
insoesamt 3798 4144 
- Davon waren Güterschiffe: 
Anzahl Laduna in t Traafähiakeit in t 
Richtuna Donau 1452 1375702 2223373 
Richtuna Rhein 1430 1 077 164 2097332 
--:-
insaesamt 2882 2452866 4320605 
Im Veraleich zum Voriahr sind folaende Änderunaen einaetreten: 
In t in% 
Richtuna Donau 152780 12,5 
Richtuna Rhein - 97143 " 8,3 
insoesamt 55637 2,3 
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Güteraufkommen im Wechselverkehr Main-Donau-Kanall Donau in t , 
Güterart =? Donau =? Rhein insgesamt 
land-, forstwirtschaftliche und 36210 308633 344483 
verwandte Erzeugnisse 
andere Nahrungs- und Futtermittel 452001 128739 580740 
Feste mineralische Brennstoffe 14369 5179 19548 
Erdöl, Mineralölerzeugnisse 81654 7999 ~- 89653 
Erze und Metallabfälle 420402 18883 439285 
Eisen, Stahl und NE-Metalle 54170 251065 305235 
Steine, Erden (einschI. Baustoffe) 170095 148850 318945 
Düngemittel 98833 141 584 240417 
Chemische Erzeugnisse 41591 5359 46950 
Fahrzeuge, Maschinen, SOllS!. 6377 60873 67250 
Halb- u. Fertigwaren, bes. 
Transportgüter 
insgeSamt ·1375702 1 077 164 2452866 
Güterverkehr durch die Sehleuse Kelheim nach Flotten * 
Nationalität Beförderungsanteile Veränderung 
01.-06.1999 01.-06.1998 
t % t % in% 
Deutschland 1 194067 48,7 1 191 427 49,7 + 0,2 
Niederlande 754377 30,8 693974 28,9 + 8,7 
Belgien 182521 7,4 163845 6,8 + 11,4 
Luxemburg 20278 0,8 . 18 118 0,8 + 11,9 
Frankreich 11356 0,5 16743 0,7 - 32,2 
Schweiz 
° 
0,0 2894 0,1 ----
Österreich 212618 8,7 205194 8,6 + 3,6 
Ungarn 48820 2,0 67018 2,8 - 27,2 
Slowakei . 28014 1,1 36802 1,5. - 23,9 
Ukraine 175 0,0 1204 0,0 - 85,6 
Sonstige 640 0,0 
° 
0,0 ----
insgesamt 2452866 100,0 2397229 100,0 + 2,3 
* Siehe hierzu auch die KreIsgraphik In Anlage 3 
Im ersten Halbjahr 1999 wurden im Wechselverkehr mit der Donau 7 596 (Vorjahr 
3 649) Container befördert. Dies ergab eine Steigerung von 108,2 %. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, daß der Verkehr mit Containern überwiegend von der Donau zu den 
westlichen Wasserstraßen erfolgte. 
Gesamtverkehr auf qer Bundeswasserstraße Main-Donau-Kanal * 
01.-06.1999 01.-06.1998 Veränderung 
in Mio t in Mio t in% 
Güterverkehr durch die Schleuse Viereth 3,476 3,316 + 4,8 
Interner Verkehr auf dem MDK 0,026 0,012 + 120,3 
Wechselverkehr MDK I Donau .0,145 0,156 - 7;2 
Gesamtverkehr auf dem MDK 3,646 3,483 + 4,7 
* DIIi! Entwicklung des Verkehrs auf dem Main-Donau-Kanal siehe Anlage 4 
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3 Bundeswasserstraße Donau 
3.1 Verkehr und Betriebsablauf . 
Die Wasserführung der deutschen Donau lag im Mittel in der ersten Jahreshälfte 
deutlich über der des Vo~ahres. Die Güterschiffe konnten eine sehr gute Auslastung 
e~Lelen, so Daß Leichterungen bzw. Zwischenlagerungen wie im Vo~ahreszeitraum 
nicht erforderlich waren. Infolge einsetzender Schneeschmelze verbunden mit 
ergiebigen Niederschlägen kam es in den Monaten 
Februar vom 21.02. bis zum 26.02.1999 an sieben Tagen 
März vom 04.03. bis zum 10.03.1999 an sieben Tagen 
Mai vom 13.05. bis zum 18.05.1999 und 
vom 25.05. bis zum 30.05.1999 an zwölf Tagen 
wegen Überschreitung des Höchsten Schiffahrtswasserstandes auch abschnittweise 
zur Einstellung des Schiffsverkehrs. Desweiteren führte ein Dammbruch im 
Oberwasser der Schleuse Bad Abbach (Do-km 2397,3) vom 26.05., 03:00 Uhr bis 
zum 08.06.,18:00 Uhr zur Unterbrechung des Schiffsverkehrs in diesem Bereich .. 
Die durchschnittliche Auslastung der beladenen Güterschiffe betrug in der 
Schleusengruppe Jochenstein bergwärts 61,3 % (1998: 52,6 %) und talwärts 64,9 % 
(1998: 48,5 %). An Tagen (1998: Tagen) war der Schiffsverkehr - besonders in den 
Morgenstunden - durch Nebel behindert. 
Infolge der Bombardierung Jugoslawiens durch die Nato im April und der Zerstörung 
der Donaubrücken bei Dunaujvaros wurde der Verkehr mit den D6naustaaten 
Bulgarien, Rumänien und der Ukraine ganz und mit Jugoslawien teilweise 
unterbrochen, so daß ein Transportverlust von 0,331 Mio t (= 69,7 %) in der ersten 
Jahreshälfte im Wechselverkehr mit diesen Staaten zu verzeichnen ist. 
Der Güterverkehr auf der Bundeswasserstraße Donau brachte im ersten Halbjahr 
1999 mit 3,257 Mio t ein um 0,514 Mio t (= 13,6 %) geringeres Ergebnis als im 
Vo~ahr. Der grenzüberschreitende Verkehr an der Schleusengruppe Jochenstein 
erzielte einen Rückgang von 21,4 % im Bergverkehr und einen Zuwachs von 0,1 % 
im Talverkehr (= ihsgesamt - 12,8 %) und erreichte 2,453 Mio t. Auch der 
Wechselverkehr von den Häfen der deutschen Donau zu den westlichen Häfefl 
entwickelte sich mit 0,788 Mio t rückläufig und verfehhlte das Vorjahresergebnis um 
0,148 Mio t (= 15,8 %). Der interne Verkehr auf der Bundeswasserstraße Donau 
erreichte jedoch nur 0,017 Mio t und lag damit um 31,3 % unter dem Ergebnis des 
Vorjahreszeitraumes. . 
3.2 . Güterverkehr an der Donau 
Durch die SChleusenaruppe Jochenstein fuhren an Fahrzeuaen 
01. - 06. 1999 01. - 06,1998 
zu Bera 2606 3654 
zu Ta'l 2700 3643 
insaesamt 5306 7297 
Davon waren Güterschiffe 
Anzahl Laduna Traafähiakeit 
zu Bera . 1666 1323662 t 2482500 t 
zu Tal 1725 1 129302 t 2579396 t 
insaesamt 3391 2452964 t 5061896 t 
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Im Vemleich zum Vorjahr sind folgende Änderungen eingetreten: 
.in t· in% 
zu Berg - 531 537 - 21,4 
zu Tal 1481 + 0,1 
insgesamt - 358 537 -12,8 
Gesamtverkehr auf der Bundeswasserstraße Donau 
01.-06.1999 01.-06.1998 
in t in t 
grenzüberschreitender Verkehr an der 2452964 2811501 Schleusengruppe Jochenstein 
interner Güterverkehr auf der 16741 24358 Bundeswasserstraße Donau 
Wechselverkehr zWischen den Häfen an der 619543 935391 
Bundeswasserstraße Donau und den ~ 
Wasserstraßen im Westen 
insgesamt 2556492 3771250 
Die Entwicklung des Gesamlverkehrs seit 1970 ist aus Anlage 5 ersichtlich. 
Grenzüberschreitender Verkehr 
Der grenzüberschreitende Verkehr an der Schleusengruppe Jochenstein läßt sich 
nach verschiedenen Kriterien wie folgt aufschlüsseln: 
nach Gütern (Vorjahreswerte in Klammern) 
. 
Anteile Veränderung 
t t in% in% 
Land- und forstwirtschaftJiche und 194187 (173507) 7,9 \6,2) + 11,9 
verwandte Erzeugnisse 
Andere Nahrungs- und Futtermittel 537531 (610801) 21,9 (21,7) 12,0 
Feste mineralische Brennstoffe 23093 (40073) 0,9 (1,4) 42,4 
Erdöl, Mineralölerzeugnisse 178039 (168457) 7,3 (6,0) + 5,7 
Erze und Metallabfälle 408032 . (451 712) 16,4 (16,1) 9,7 
Eisen, Stahl und NE-Metalle 459585 (671666) 18,7 (23,9) 31,6 
Steine, Erden (einschI. Baustoffe) 152805 (167576) 6,2 (6,0) 8,8 
Düngemittel 335711 (301 072) 13,7 (10,7) 21,7 
Chemische Erzeugnisse 25777 (21 646) 1,1 (0,8) + 19,1 
Fahrzeuge und Mal;;chinen 54465 (120754) 2,4 (4,3) 50,8 
Waren in Containern 28735 (84237) 3,2 (3,0) 6,5 
insgesamt 2452964 (2811 501) 100,0 (100,0) 12,8 
Die AufschlOsselung fOr 1998 ist in Anlage 6 als Graphik dargestellt. 
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nach Flaggen im grenzüberschreitenden Verkehr an der Schleusengruppe 
Jochenstein 
01.-06.1999 01.-06.1998 
Flagge Berg- und Anteil Berg- und Anteil Veränderung Talgüter Talgüter 
in t in% in t in% in% 
Niederlande 377282 15,4 304376 10,8 + 24,0 
BelQien 116268 4,7 98300 3,5 + 18,3 
Deutschland 1078995 44,0 932393 33,2 + .15,8 
Österreich 284624 11,6 386633 13,8 - 26,4 
Slowakei 228907 9,3 335710 11,9 - 31,8 
Ungarn 228198 9,3 358280 12,7- - 36,3 
KroatienlYU 30451 1;2 106926 3,8 - 71,5 
Rumänien 19150 0,8 61830 2,2 - 62,0 
Bulgarien 52341 2,1 116497 4,1 - 55,1 . 
Ukraine/GUS 18205 0,7 97827 3,5 - 81,3 
Sonstige Staaten 18453 0,8 12729 0,4 + 45,0 
insgesamt: 2452964 100,0 281150 100,0 - 12;8 
nach Ladungsaufkommen auf Fahrzeugen mit und ohne eigenen Antrieb 
Jahr Güter- und Anteil Kähne und Anteil . Gesamt· 
Tankmotorschiffe Schubleichter 
in t in% in t in% i(l t 
1975 . 1 028789 46,4 1 185846 53,6 2214635 
1976 1 131 901 43,2 1 484219 56,8 2616120 
1977 1009270 42,5 1 365418 57,5 2374688 
1978 1166271 46,4 1352327 53,6 2518598 
1979 1457886 46,3 1 690491 53,7 3148377 
1981 - 1 374207 43,2 1809864 56,8 3184071 
1982 1 190147 43,8 1529719 56,2 2719866 
1983 881 992 42,7 1 185578 57,3 2067570 
1984 1112112 40,3 1647471 59,7 2759583 
1985 957627 39,5 
, 
.1466528 60,5 2424165 
1986 791 818 34,8 1483521 65,2 2275339 
1987 . 861 670 35,2 1586255 64,8 2447925 
1988 932122 36,6 1614659 63,4 2546781 
1989 965464 36,1 1708951 63,9 2674415 
1990 897041 34,7 1688091 65,3 2585132 
1991 581083 30,4 1330375 69,6 1911458 
1992 754682 34,9 1 410212 65,1 2164894 
1993 1505448 53,9 1 286136 46,1 2791584 
1994 2 157876 57,6 1 591 657 42,4 3749533 
1995 2972013 60,8 1918994 39,2 4891007 
1996 2849281 61,8 1 759135 38,2 4608416 
1997 2603694 57,7 1912368 42,3 4516062 
1998 2922072 55,3 2359513 46,7 5281585 
01.-06. 1579922 64,4 873032 35,6 2452954 
1999 
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3.2.1 nach Donauanliegerstaaten bezüglich des Wechselverkehrs mit Deutschland 
siehe Anlage 7 
3.2.2 Interner Verkehr auf der Bundeswasserstraße Donau 
Im internen Verkehr auf der Bundeswasserstraße Donau wurden 1999 insgesamt 
16741 t (Vorjahr 24358 t) überwiegend Sand und Kies befördert. Im Vergleich zum 
Vorjahr bedeutet dies eine .Abnahme von 7617 t (= 31,3 %). 
2.3 Gesamtverkehr auf der Bundeswasserstraße Donau 
siehe hierzu auch Anlage 5 
Grenzüberschreitender Verkehr Interner 
Jahr in Jochenstein Verkehr 
in t in t 
Berg Tal 
1 2 3 4 
1970 1 548358 1837585 651 186 
1971 1 413015 1 307 176 828379 
1972 1285340 984366 927224 
1973 1382985 1 146631 719181 
1974 1234802 1435711 565571 
1975 904524 1310111 483948 
1976 1090902 1 525218 481 615 
1977 1313434 1 061 254 417017 
1978 1292159 1226439 346393 
1979 1290558 1 857819 391809 
1980 1296076 1807459 274108 
1981 1182616 2001455 203551 
1982 1084894 1634972 449851 
1983 1 081 451 986119 594612 
1984 1 338712 1420871 572 951 
1985 1258210 1 165955 433674 
1986 1 386215 889124 207553 
1987 1363930 1083995 184156 
1988 1348804 1 197977 . 212893 
1989 . 1556160 1118255 167185 
1990 1482106 1103026 291089 
1991 1 212596 698'862 458931 
1992 1195329 969565 243170 
1993 1531750 1259834 173942 
1994 2115872 1633661 129164 
1995 2997330 1893677 260892 
1996 2693968 1914448 109240 
1997 2453441 2062621 148358 
1998 3026008 2255577 54889 
01.,06 1323662 1 129302 16741 
1999 
Wechsel- Gesamtverkehr 
verkehr nach Spalte 2 - 5 


































3.5 Fahrgastschiffahrt auf der Donau 
Die an der deutschen Donau ansässige Fahrgastschiffahrt hatte.23 Fahrgastschiffe 
und zwei Fahrgastkabinenschiffe mit insgesamt 10 496 Personenplätzen im Einsatz. 
Das touristische Angebot, mit Fahrgastkabinenschiffen Kreuzfahrten vom Rhein zur 
Donau bis Wien und Budapest durchzuführen, hat sich stabilisiert. Der Konflikt in 
Jugoslawien unterbrach_clie im Jahr 1998 ve'rmehrt aufgebauten Kreuzfahrten auf der 
. Donau bis zum Schwarzen Meer. Trotzdem wurde hier das gute Ergebnis des 
Vorjahreszeitraumes erreicht. Im grenzüberschreitenden Verkehr durch die 
Schleusengruppe Jochenstein wurden mit rd. 121 000 (Vorjahr 132 000) (= 8,4 %) 
weniger Fahrgäste befördert. Im Tagesausflugsverkehr waren Einbußen von bis zu 
12 % zu verzeichnen. 
4 Schiffahrtspolizei 
Von den Wasserschutzpolizeistationen 
direktion Süd wurden gemeldet: 
Anzeigen 





im Bezirk der Wassere und Schiffahrts-




Wasser- und Schiffahrtsdirektion Süd 
GÜterverkehr durch die Schleusengruppe Kostheim 
Januar bis Juni 1999 und 1998 
Anlage 1 
zu S2 - 322.5/1 
vom 15.08.1999 
Güterart zu Berg Verände- zu Tal Verände- Gesamt Verände 
I 
rung rung , -rung 
1999 1998 in % 1999 1998 in% 1999 1998 in% 
.Getreide, Nahrungs- und Futtlrmittel _ 592864 573819 + 3,3 934815 858255 + 8,9 1527679 1432074 + 6,7 
.Stein- und Braunkohle, Koks 1972 962 1851207 + 4,6 2421 21447 - 88,7 1975383 1 872 654 + 5,5 
, 
Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gas 2996426 . 2831982 + 5,8 41726 35526 + 17,5 3038152 2867508 + 5,9 
Erze und Metallabfälle 531 978 542099 - 1,9 240255 278838 - 13,8 772 233 820937 - 5,9 
Eisen, Stahl und NE-Metalle ~ 
(einschI. Halbzeug) 106958 81373 + 31,4 240354 333082 27,8 347312 414455 16,2 - -
Kies, Sand, Bimskies 1479086 1382036 + 7,0 185735 155258 + 19,6 1664821 1537294 + 8,3 
Salz, Schwefelkies 136215 139065 - 2,0 836 4457 - 81,2 137051 143522 - 4,5 
Sonst. Steine und Erden, 
einschI. Baustoffe 299167 232619 + -28,6 484230 542948 - 10,8 783397 775567 + 1,0 
Düngemittel 363702 346326 + 5,0 437259 349442 + 25,1 800961 695768 + 15,1 
Chemische Erzeugnisse 224577 221 065 + 1,6 86925 86003 1+ 1,1 311 502 307068 + 1,4 
Sonstige Güter '205728 176535 + 16,5 124482 115037 + 8,2 330210 291572 + 13,2 
SUMME 8909663 ·8378126 + 6,3 2779038 2780293 - 0,0 11688701 11 158419 + 4,8 

WSD-S-

















Gesamtverkehr: 2,453 Mio t 
Deutschland 49% 
1 194 0671 
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Erdöl; Mineralölerzeugnisse 7% 
178039 t 
Waren in Container 3% 
78735 t 
'Erze und Metallabfälle 17% 
408032t 
Gesamtverkehr:2,453 Mio t 
WSD SOd..s~ 




Anteile des Güterverkehrs Januar bis Juni 1999 
Nahrungs- und Futtermittel 22% 
537531 t 
Land-, und Forstw. Erzeugnisse 
8% 
194187 t 




Steine und Erden 6% 
152805 t 
Fahrz.,Maschinen, sonst. GUter 







Sonstige staaten 0% 
800 t 






Wechselverkehr zwischen Deutschland 
und den Donauanliegerstaaten Januar bis Juni 1999 
Gesamtverkehr: 1,186 Mio t 
Yu/Kroatien 5% 




Stand: Juli 1999 
WV99 
CSFR/Sowakei 23% 
278373 t 
Anlage 7 
zu S2~322.5I1 
vom 15.08.1999 
